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ЭКОНОМЕТРИЯ  ТРАНСПОРТА 
ЗАТВЕРДЕВАЮЩИХ  ЖИДКОСТЕЙ
Транспорт затвердевающих жидкостей представляет собой особую 
транспортную систему, надежность и эффективность которой в условиях 
промышленного и магистрального транспорта, позволяет обеспечивать выпуск 
промпредприятиями продукции на основе затвердевающих жидкостей с 
наименьшими затратами. Для выбора варианта транспорта затвердевающих 
жидкостей нами принимается  наиболее часто встречающиеся при перевозках 
железнодорожным транспортом агрегатные состояния названных грузов: 
жидкое, комовое навалом, в виде гранул-пластинок, порошкообразное 
(молотое), коллоидное, формованное (брускообразное), затаренное. Операции, 
производимые при транспортировании затвердевающей жидкости , делятся на 5 
этапов: предпогрузочные работы, погрузочные работы, груз в пути,
разгрузочные работы, подготовка к потреблению. Предполагая, что 
реализация транспортирования груза возможна в любом агрегатном состоянии, 
необходимо дать рекомендации по принятию решения о рациональном способе 
перевозки
Для решения данной задачи применим комплексный критерий затрат. 
Затраты делятся на три группы элементарных критериев:
1) Капвложения в подвижной состав и в мощности по подготовке груза 
к перевозке и к потреблению. Для сравнения вариантов капитальные затраты 
представляются в условных сопоставимых ценах. За единицу принимаются 
вложения в условных ценах на 1 тонну перевозимого груза. Отдельным 
элементарным критерием в группе капитальных вложений идут затраты 
территории на размещение объектов по переработке грузов. Единицей 
измерения принято 1 м2 затраченных территорий на переработку 1 тонны груза.
2) Эксплуатационные расходы - текущие затраты на перевозку. 
Расстоянием при транспортировании затвердевающих жидкостей принимаем 
1000 километров. Ко второй группе элементарных критериев относятся затраты: 
трудовых ресурсов на всех этапах транспортирования, (чел/час/1000 т · км); 
энергии (кВт/час/1000 т · км).
3) Качество грузовых перевозок определяют критерии третьей группы 
затрат. К ней относятся: время, затрачиваемое на транспортирование ( в него 
входит время груза в пути и простой под погрузкой и разгрузкой); потери груза 
в пути, выраженные в процентах к объему перевозимого груза; - потери качества 
груза, (получателю груза приходится проводить меры по очищению от примесей 
до норм принятых технологией дальнейшей переработки); экологические потери 
- вред природе, наносимый при подготовке груза к перевозке и к потреблению, 
погрузо-разгрузочными операциями и попаданием перевозимого вещества в 
окружающую среду при транспортировании. За основу расчета конкретных 
значений экологического вреда приняты коэффициенты агрессивности вредных 
веществ.
Предложенные варианты перевозки могут быть оценены по восьми 
критериям: капвложения (условные единицы цены/тонну перевозимого груза); 
территории (м2 занимаемых площадей/тонну); рабочая сила (чел/ч/тонну ); 
энергия (кВт/ч/тонну); время (оборот вагона, ч); потери груза (в % к 
транспортируемому ); потери качества (условные единицы цены/тонну груза); 
экологический вред ( баллы ).
Наличие нескольких критериев оценки требует применения модели 
многокритериального выбора для принятия решения по поставленной задаче.
Для выбора варианта транспорта затвердевающей жидкости на основе 
предложенных критериев выполняются следующие действия :
1) Каждому критерию экспертным путем определяется его вес в 
совокупности. Сумма всех весов критериев должна равняться единице.




3) Используемые критерии имеют различные единицы измерения и, в 
следствие этого, значения обобщающего показателя не могут быть получены 
простым их суммированием. Переход к безразмерной шкале оценок позволяет 
избавиться от влияния единиц измерения. "Нулем" безразмерной шкалы 
принимается наименьшее значение критерия - его нижняя граница. В данной 
модели применена стобальная шкала оценок, за "сто" взято наибольшее 
значение критерия - его верхняя граница.
Фактические значения критериев по каждому варианту переводятся в 
относительные оценки безразмерной шкалы.
4) Определяются относительные оценки обобщающего показателя по 
вариантам. Он равен сумме относительных оценок элементарных критериев, 
взятых с заранее определенным весом.
5) Оптимальным принимается вариант транспортировки, который дает 
минимальную оценку затрат. 
Данные по критериям, приведенные к единицам измерения, сведены в табл. 
1,2,3.
По разработанной методике с использованием ЭВМ определены 
значимости критериев и построена гистограмма затрат, рис. 1. Минимальные 
затраты имеют место при перевозке затвердевающей жидкости в жидком 
агрегатном состоянии- состоянии расплава . При данном варианте 
затрачивается меньше капитальных вложений, трудовых ресурсов и энергии, 
наносится минимальный вред окружающей среде по сравнению с остальными 
вариантами.
Транспорт затвердевающих жидкостей в состоянии расплава может быть 
рекомендован к использованию как самый рациональный.
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